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para modificar los lupus ní.pidamente. Usan el perman-
(l'anato finísimamente pulverizado, colmando las anfrac-
"' tuosiclacles que forma la lesión. Antes de esta operación 
ha1· que preparar la lesión sea con la cucharilla o esca-
rificando. El dolor de la aplicación del permanganato 
es intenso. H ay qt¡e anestesi~:r. Las consecuencias del 
proceclimiento (que~oides. recidivas) hay que tenerlas 
en cuenta para la elección del método. 
Jaime PEYIÚ: Piodermitis 'i.J('_qctantcs. Conh,ibucióu 
a su cstudio.-En otro Jugar de este mismo número. 
publicamos íntegra la comunicación del Prof. PEYRÍ. 
Antonio PEYRÍ: Rcsultados de la sanocrisina en el 
tratawir11to del -lupus.-Emplea la sanocrisina, seíía-
lando sus inconvenientes y accidentes que puede pro-
ducir. Usa la dosis media clc 0'25 gr. semanal v ohtiene 
resultaclos favorables que pueden llegar a la -curación. 
José M.a PEYRÍ y José lVJ:.n TRAGANT: Las reaccio-
nes endocrinas :)' su tera{'éutica e11 Dcrnwtología-
Esta comunicación publicóse íntegra en el número de 
julio de ARS MEDICA. 
Jaime PEYRÍ: Contn'bución a1 estudio del herpes-
Después de indic.-:r las bases de sus experimentos, ter-
mina con las siguientes conclusiones: La localización 
del herpes alrededor de las aherturas naturales es de-
biela a la mov-iliclad y riqueza linHtica de la región. 
C<si siempre es unilateral. La coexistencia con distintas 
infecciones hace creer en la pluralidad de agentes infc·c-
ciosos. Un caso de muerte por encefalitis después de 
un zoster, nos hace creer en la posibilidad de unidad 
del herpes, zona y encefalitis. 
NoGUER MoRÉ: Tratamiento del lupus por clectro-
roapulacióll.-Estudia detenidzmente el método seña-
lanclo sus ventajas e inco1wenientes. 
Guto::\'A y NoGUER Moní.;: Piodermitis agudas de 
lcndcncia 1Í!ccro-srrpi,r¡inosa. Presentan un caso. pare-
cido a los descritos por HALLOPEAU y AzúA. Usan <'I 
tratamiento del calclo-Y<cuna de Delbet. 
C.-\RRERAS: Estenosis duodenal producida por Ull Sl-
.filiollla y simula11do un lulllor maligno.-Un caso de 
localización extraordinariamente rara y que simulaha 
un cimcer de duodeno. Curación sin dejar estenosis, 
con un tratamiento Intensiva de salvarsan y bismuto. 
Hacliografías del Dr. L. BALCELLS. 
A. C.<\RRERAS. 
BIBLIOG RA.FÍ A. 
J. TEl{Rc\COL.-L.\; IUNITrS y I..\ S StNCSlTIS l CRLï.E:-IT.\S 
DE LA lNFA:-ICIA. 1fONOGRAFl.\S ÜTO-RlNO-LARl:-IGOLÓGICAS 1:-1-
TER'\ACION,\LES. Gas/t'li J)oill. editor. París. 1926. 
El estudio que hace el autor dc las Rinitis de la infancia 
l's ')astante completo v exponc de una manera clara la grave-
ela<! dc la a fección especialmcnte en la primera infancia, en 
la que el tanta por ciento cie mortalidacl es muy elevada. Con-
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vicne tratar muy extensamcntc las rinitis purulentas, con un 
aspirador y luego instilar una solución de nitrato de plata. 
Xo son solo las acienoiditis la causa de muchos trastorn"s 
ót ic,>s, nasa les. faríngeos y laríngcos. no es suficiente examinar 
el cavum, se debe procedcr sistematicamente examinanda las 
fosas nasales de los niíios. 
Señala el autor como causa de muchas supuraciones nasales 
las sinusitis. Aunque de muy difícil cxploración los senos na-
sales de los niños son infectados muchas Yeces, desde la edad 
de diez años, antes los senos son muy reducidos y en la primera 
infancia son virtuales. 
Todos los médicos deben preocuparse de las sinusitas puru-
lentas, persistentes, causa de graves trastornos en los niíios, en 
los primcros tiempos de su vida. 
VILA ABADAL 
E. RIBAS RIBAS.-CIRUGÍA PE LA ULCERA GASTRO-INTESTINAL. 
PIU:-ICIPIOS FUNúAMENTALES DE LA INDICACIÓN Y DE LA TÉC-
:'-iiC.\. Barcelona. 1926. 
Entre las publicaciones monograficas recientes del Hospital 
de la Santa Cruz y dc San Pablo, con que esta histórica insti-
tución da constantes pruebas de vitalidad y pujanza científica, 
la del Dr. RruAS RruAs merece un Jugar de honor baja todos 
conceptos. 
Es un resumen crítica de la labor realizada durantc un 
cuarto de sigla por el clínica infatigable y operador habilísimo 
que ademas-cosa poca frecuente entre nosotros-no ha des-
perdiciado en lo n1as mínima el abundante material que !e pro-
pOl·cionan sus servicios hospitalarios y su clientela particular. 
Ha contada para lograrlo con la colaboración constante y eficaz 
de sus ayudantes Dres. VrLARDELL, SAURET. BRETÓN, RAuAc;,,, 
LIENZE. BATLLE, E. RrMs ISER:-1, S.\NcHEZ, ARNALDIC. CosTA, 
Y~IBERT, l\fESTRES, E. GR.\1..'. ]. GRAL'. CoRNEL y G. RrBAs 
lsERN a los que su maestro rinde cariñoso tributo y no pode-
mos hacer mcnos nosotros también. 
Comprende este trabajo el estudio quirúrgica completo de la 
úlcera gastro-c\uodenal desde la anatomía patológica macro y 
microscópica en todas sus variedades y localizaciones. el e tuclio 
del ulcus-cancer, las iudicaciones operatoria . la crítica de la 
gaslro-enterostomía, a .la importancia de la localización cle la 
úlcera, has ta las distin tas resccciones e tudianc\o s u oportunidad, 
técnicas y resultados post-operatorios desdc el punto dc vista 
químico, raclioscópico, radiogràfico y clínica. Termina con el 
analisis de las estadísticas de la gastrectomía y el estudio dc 
las operaciones sobre el sistema nervioso. 
Esta rapidísima ojeada sobre el sumario de la obra nos <la 
idea dc su enorme interés. Mas difícil es daria de su partc 
gra fica. 
Magníficas fotografías en ncgro y en color de 3+ piezas pa-
tológicas nos muestran las distintas variedade. dc úlcera ¡.ns-
tro-duodenal. 
Las microíotografías dc preparaciones histológicas en nú-
mero de 68 dehidas a la maestría del Dr. FoRNELLS Pl'TG nos 
permiten conocer en detalle la anatomía patológic.c'1 microscó-
pica de la úlcera y la zona perí-ulcerosa y su transformación 
ncopl;í.sica. J gual elogio dehemos J,acer de las radio gra fías de 
dos gastrectomizados. 
El Dr. C\RDE:-IAL, a quien con motivo de sus bodas de oro 
cicntíficas esta dedicada el trabajo que nos ocupa hace un cum-
plido elogio de la labor realizada por el Dr. Rrs,\. Y pocas •1a-
lahras podemos añadir a las del maestro. 
Solo queremos insistir sobre el bella ejemplo de colahoraci<111 
científica que nos clan el Dr. RrUAs y su cliscípulo . sin la C'tal 
('s imposiblc actualmentc cualquier trabajo de alta cultura mé-
dic-a. que como el presente puec\a resistir con yentaja la com-
paraci0n con las mejores publicacinnes extranjeras. 
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